












































Poffenberger	 i	 Norton,	 1959)	 termin	 „stavovi“	 korišten	 je	 kao	 sveobuhvatan.	 Bilo	 je	 više	
pokušaja	 definiranja	 stavova	 prema	 matematici	 kao	 konstrukta.	 Haladyna,	 Shaughnessy	 i	




































od	 .45	 između	 zadataka	 pamćenja	 raspona	 brojeva	 i	 izvedbe	 na	matematičkim	 testovima.	
Swanson	i	Beebe-Frankenberger	(2004)	dobili	su	korelaciju	od	.54	između	radnog	pamćenja	i	
rješavanja	 problema	 iz	 matematike,	 a	 LeBlanc	 i	 Weber-Russell	 (1996)	 utvrdili	 su	 da	 radno	
pamćenje	 objašnjava	do	 57%	 varijance	 rješavanja	 problemskih	 zadataka	 iz	matematike	 kod	







prema	Ashcraft	 i	Krause,	2007).	Međutim,	to	 je	 vjerojatno	slučaj	dijelom	zbog	pohranjivanja	








i	 radnog	 pamćenja,	 u	 jednom	 je	 istraživanju	 (Ashcraft	 i	 Kirk,	 2001)	 pretpostavka	 bila	 da	 će	
operacije	prenošenja	u	zbrajanju	zahtijevati	dodatno	procesiranje	u	radnom	pamćenju	jer	se	
prenošenje	odnosi	na	 još	 jedan	korak	u	sekvenci	procesiranja.	Rezultat	 je	ukazao	na	sporije	
rješavanje	 i	 veću	 količinu	 pogrešaka	 kod	 problema	 koji	 uključuju	 prenošenje.	 Prema	 tome,	
procesiranje	u	radnom	pamćenju	nužno	je	prilikom	aritmetičke	i	matematičke	izvedbe	kad	god	
je	u	pitanju	procesiranje	koje	ne	uključuje	dosjećanje	(Ashcraft	i	Krause,	2007).	Što	se	tiče	vrste	
radnog	pamćenja	uključenog	u	matematičku	 kogniciju,	 pokazalo	 se	 da	se	djeca	predškolske	
dobi	više	oslanjaju	na	vizuospacijalno	radno	pamćenje	(Holmes	i	Adams,	2006),	ali	to	traje	samo	
do	prvog	razreda	osnovne	škole.	S	druge	strane,	verbalno	je	radno	pamćenje	uključeno	u	ma-
tematičko	 računanje,	 posebno	 tijekom	 kompleksne	 mentalne	 aritmetike.	 Primjerice,	 Imbo,	
















































































U	 ovoj	 verziji	 sudionicima	 su	 prikazani	 dvoznamenkasti	 cijeli	 brojevi	 koje	 treba	 upamtiti	 i	
dosjetiti	 ih	se	u	prikazanom	redoslijedu,	 tj.	upisati	na	tipkovnici	onim	redoslijedom	kojim	su	
prikazani.	Neposredno	nakon	svakog	prikaza	broja	slijedi	faza	procesiranja,	koja	uključuje	prikaz	










je	 bio	 odlučiti	 je	 li	 smislena,	 pri	 čemu	 je	 vjerojatnost	 pojavljivanja	 smislene	 i	 besmislene	




















upamćivanje	 i	procesiranje,	 sudionici	 trebaju	klikati	na	polja	 rešetke	4×4	 i	označiti	 kojim	 su	






Rotacijski	 raspon	 uključuje	 upamćivanje	 redoslijeda	 strjelica	 koje	 se	 razlikuju	 u	 dvije	
karakteristike:	duljini	(dugačka	ili	kratka)	i	kutu	rotacije	(0º,	45º,	90º,	135º,	180º,	225º,	270º,	





















































Volim	učiti	matematiku.	 1.035	 	 	
Matematika	je	jedan	od	mojih	omiljenih	predmeta.	 	.917	 	 	
Matematika	je	dosadan	predmet._r	 	.581	 	 	
Volim	lekcije	iz	matematike.	 	 1.077	 	
Mislim	da	sam	dobar	u	matematici.	 	 	.961	 	
Matematika	je	lagan	predmet.	 	 	.711	 	
Mnogo	stvari	u	matematici	je	teško._r	 	 .529	 	

















































provjeren	 je	 indeksom	asimetričnosti	 i	kurtotičnosti,	usporedbom	aritmetičkih	sredina	s	me-
dijanima,	 grafičkom	metodom,	 odnosno	 uvidom	 u	 histograme	 te	 Shapiro-Wilkovim	 testom	
zbog	 njegove	 statističke	 snage	 (Yap	 i	 Sim,	 2011).	 Na	 temelju	 uvida	 u	 histograme	 može	 se	
zaključiti	kako	postoji	odudaranje	od	normaliteta	kod	svih	distribucija	osim	cjelokupne	skale	
stavova	prema	matematici,	 iako	su	 indeksi	asimetričnosti	 i	 kurtotičnosti	blizu	nule.	Također,	
Roystonov	H	test	ukazuje	na	narušen	multivarijatni	normalitet	(H	=	96.92,	p<.001).	
  
Varijabla	 M	 SD	 Med	 IQR	 TR	 PR	 α/ȓ	 IA	 IK	 S–W	
Stavovi	prema	
matematici	
36.29	 8.04	 36	 9.75	 11-55	 17-55	 .83	 .02	 -.26	 .99	
Matematičko	
samopoimanje	
11.11	 3.74	 11	 5.75	 4-20	 4-20	 .74	 .29	 -.55	 .98***	
Naklonost	prema	
matematici	




11.15	 2.90	 12	 4	 3-15	 3-15	 .76	 -.72	 -.19	 .93***	
Kapacitet	radnog	
pamćenja	
3.50	 1.19	 3.3	 1.7	 0-9	 .67-7.7	 .24	 .44	 .05	 .97***	
Uspjeh	iz	
Matematike	i	Fizike	














Varijabla	 1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	
1.	Stavovi	prema	matematici	 1.00	 	 	 	 	 	
2.	Matematičko	samopoimanje	 .67***	 1.00	 	 	 	 	
3.	Naklonost	prema	matematici	 .83***	 .26***	 1.00	 	 	 	
4.	Percipirana	korisnost	matematike	 .71***	 .19**	 .50***	 1.00	 	 	
5.	Kapacitet	radnog	pamćenja	 .29***	 .26***	 .18*	 .20**	 1.00	 	
6.	Uspjeh	iz	Matematike	i	Fizike	 .46***	 .30***	 .41***	 .29***	 .18**	 1.00	
Napomena:	*p	<	.05,	**p	<	.01,	***p	<	.001	
	
Iz	 Tablice	3.	može	 se	 vidjeti	 kako	su	 svi	Pearsonovi	 r	 koeficijenti	 korelacije	 statistički	
značajni.	Između	stavova	prema	matematici	i	uspjeha	iz	Matematike	i	Fizike	postoji	pozitivna	
korelacija	(r=.46,	p<.001).	Što	se	tiče	povezanosti	subskala	stavova	prema	matematici	s	uspje-
hom	 iz	Matematike	 i	 Fizike,	Matematičko	 samopoimanje	 statistički	 je	 značajno	 povezano	 s	
uspjehom	 iz	Matematike	 i	 Fizike	 (r=.30,	 p<.001)	 kao	 i	 Naklonost	 prema	matematici	 (r=.41,	
p<.001)	te	Percipirana	korisnost	matematike	(r=.29,	p<.001).	Između	stavova	prema	matema-
tici	i	kapaciteta	radnog	pamćenja	postoji	blaga	pozitivna	korelacija	(r=.29,	p<.001).	Od	subskala	












Model	 β	 t	 p	 R	 R²		 F	
Konstanta	 -	 8.37	 .00	
.47	 .22	 13***	
Kapacitet	radnog	pamćenja	 .07	 .85	 .40	
Matematičko	samopoimanje	 .24***	 2.96	 .00	
Naklonost	prema	matematici	 .32***	 3.96	 .00	
Percipirana	korisnost	matematike	 .07	 .96	 .34	
Napomena:	*p	<	.05,	**p	<	.01,	***p	<	.001	
	
Dobiveni	 je	model	statistički	 značajan	 F(4,	173,	p<.001)=13.00	uz	koeficijent	multiple	
korelacije	 R=.47,	 odnosno	 R²=.22.	 Što	 se	 tiče	 pojedinačnih	 prediktora,	 kapacitet	 radnog	
pamćenja	nije	statistički	značajan	prediktor	kao	ni	Percipirana	korisnost	matematike.	S	obzirom	
da	 kapacitet	 radnog	 pamćenja	 i	 Percipirana	 korisnost	 matematike	 prestaju	 biti	 značajnim	
prediktorima	kada	su	uključene	subskale	stavova	prema	matematici,	a	u	statistički	su	značajnoj	
















medijator	 između	 kapaciteta	 radnog	 pamćenja	 i	 uspjeha	 iz	 Matematike	 i	 Fizike.	 U	 slučaju	
odnosa	 Percipirane	 korisnosti	matematike	 i	 uspjeha	 iz	Matematike	 i	 Fizike	 korištena	 je	 ista	
metoda.	Pokazalo	se	da	je	Naklonost	prema	matematici	medijator	u	navedenome	odnosu,	dok	
Matematičko	 samopoimanje	 nije.	 Matematičko	 samopoimanje	 (β=.24,	 p<.001)	 i	 Naklonost	











odbačena.	 Što	 se	 tiče	 druge	 hipoteze,	 pokazalo	 se	 kako	 su	 Matematičko	 samopoimanje	 i	
Naklonost	prema	matematici	statistički	značajni	prediktori	uspjeha	iz	Matematike	i	Fizike,	dok	
Percipirana	korisnost	matematike	to	nije.	Dakle,	druga	je	hipoteza	također	djelomično	potvr-





Prema	 tome,	 ovaj	 inventar	moguće	 je	 koristiti	 i	 na	 hrvatskom	 uzorku	 ukoliko	 su	 izbačene	
određene	čestice.	Zanimljivo	je	što	čestice	„Neću	trebati	gradivo	koje	sam	naučio	iz	matematike	
u	budućnosti.”	 te	„Smatram	da	ću	trebati	znanje	 i	 vještine	 iz	matematike	u	poslu.“	nisu	bile	
zadržane	 u	 faktorskoj	 soluciji,	 dok	 su	 zadržane	 čestice	 „Mislim	 da	 su	matematičke	 vještine	
važne.“,	„Matematičke	vještine	i	znanje	važni	su	u	svakodnevnom	životu.“	te	„Trebam	mate-




nalnu	 budućnost.	 Ipak,	 s	 obzirom	 na	 veličinu	 uzorka	 potrebno	 je	 još	 istraživanja	 s	 većim	 i	
heterogenijim	uzorkom	kako	bi	se	dodatno	potvrdilo	faktorsku	strukturu	ovog	instrumenta	u	
Hrvatskoj.	Osim	 veličine	uzorka,	 bitno	 je	napomenuti	 da	 je	uzorak	 prigodan,	odnosno	da	 je	
sačinjen	 od	 učenika	 prirodoslovno-matematičke	 gimnazije	 u	 kojoj	 su	 strogi	 kriteriji	 upisa	 i	
moguće	 je	 kako	 je	 u	 takvom	 uzorku	 struktura	 stavova	 prema	matematici	 drugačija	 nego	 u	
ostalim	školama.	Uostalom,	Matilla	(2005,	prema	Metsämuuronen,	2012)provodio	je	faktorsku	
analizu	na	uzorku	veličine	N=4511	u	kojemu	su	svi	učenici	pohađali	prvi	razred	srednje	škole.	




Nadalje,	deskriptivni	podaci	ukazuju	na	 zadovoljavajuće	koeficijente	 unutarnje	 konzi-
stencije,	ali	i	na	odudaranje	od	normaliteta	kod	svih	distribucija	osim	kod	distribucije	ukupnih	














je	 na	 temelju	 pregleda	 literature	 zaključio	 kako	 je	 tipičan	 kapacitet	 radnog	 pamćenja	 kod	
mladih	odraslih	osoba	između	3	i	5.	Ipak,	iako	je	utvrđeno	da	su	svi	aspekti	radnog	pamćenja	
povezani	s	matematičkim	sposobnostima	(Friso-van	den	Bos,	van	der	Ven,	Kroesbergen	i	van	
Luit,	2013),	u	ovom	 istraživanju	nisu	 izmjereni	 svi	aspekti	radnog	pamćenja,	 već	samo	kapa-
citeti.	Moguće	je	da	su	određeni	aspekti	radnog	pamćenja,	poput	funkcija	centralnog	izvršitelja	
statistički	značajni	prediktori	i	kada	su	aspekti	stavova	prema	matematici	uvršteni	u	regresijsku	
jednadžbu.	Nadalje,	 u	matrici	 korelacija	može	 se	 vidjeti	kako	 je	 kapacitet	 radnog	 pamćenja	
statistički	 značajno	pozitivno	povezan	s	Naklonošću	prema	matematici	 (r=.18,	p<.05),	Mate-









pozitivnoj	 korelaciji	s	uspjehom	 iz	Matematike	i	Fizike.	Činjenica	da	su	faceti	 stavova	prema	





iz	matematike.	Također	navodi	kako	uživanje	u	matematici	 izravno	 utječe	na	uspjeh,	 što	 se	
može	 usporediti	 s	 nalazom	 da	 je	 Naklonost	 prema	matematici	 značajan	 prediktor	 uspjeha.	
Takvi	nalazi	imaju	praktične	implikacije	posebice	ako	se	uzme	u	obzir	istraživanje	koje	sugerira	




utjecati	na	uspjeh	 iz	Matematike	 i	Fizike,	neovisno	o	kapacitetu	radnog	pamćenja,	za	koji	 je	
utvrđeno	da	je	snažan	prediktor	postignuća	iz	matematike.	Istraživanja	sugeriraju	da	je	moguće	
koristiti	 različite	oblike	 intervencija	u	 tu	svrhu.	 Zakaria,	Chin	 i	Daud	 (2010)	pokazali	 su	 kako	
kooperativno	učenje	poboljšava	postignuće	i	stavove	prema	matematici.	Također,	utvrđeno	je	
i	da	motivacijski	videofilmovi	pozitivno	utječu	 na	stavove	prema	matematici	 (Hodges	 i	Kim,	
2013)	 kao	 i	 uvrštanje	 biografija	matematičara	 tijekom	 podučavanja	 (Bidwell,	1993;	 Lit,	Siu	 i	
Wong,	2001).	Osim	toga,	socijalna	potpora	vršnjaka	i	profesora	također	ima	značajnu	ulogu	u	
valenciji	 stavova	 prema	matematici	 (Mata,	Monteiro	 i	 Peixoto,	 2012).	 Nadalje,	medijacijski	






na	 faktore	 koji	 je	 potiču	 ili	 umanjuju.	 Stoga	 ovaj	 nalaz	 navodi	 i	 na	 njegovanje	 intrinzične	
motivacije	učenika	u	kontekstu	matematike.	Prema	Teoriji	Kognitivne	Evaluacije	(Ryan	i	Deci,	




















Rezultati	 provedenog	 istraživanja	 upućuju	 na	daljnje	 provjere	odnosa	 stavova	prema	
matematici	 i	 uspjeha	 iz	Matematike	 i	 Fizike,	 pogotovo	 jer	 je	 uzorak	bio	 prigodan,	 relativno	
malen	 i	 pristran	 jer	 je	moguće	da	 se	 učenici	 V.	 gimnazije	 razlikuju	u	 stavovima	 i	 kapacitetu	
radnog	pamćenja	od	učenika	ostalih	srednjih	škola.	Prema	tome,	uzorak	bi	bio	reprezentativniji	
kada	 bi	 bili	 uključeni	učenici	 ostalih	gimnazija	 i	 strukovnih	 škola.	Osim	 toga,	nema	dovoljno	
istraživanja	stavova	prema	matematici	kod	učenika	osnovnih	škola	i	studenata.	Također,	po-













prediktor.	 Točnije,	 pokazalo	se	da	 su	Naklonost	 prema	matematici	 i	Matematičko	samopoi-
manje	medijatori	u	odnosu	kapaciteta	radnog	pamćenja	i	uspjeha	iz	Matematike	i	Fizike	te	da	
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keiten	 als	 Aspekte	 der	 Einstellungen	 zur	 Mathematik	 vertreten	 sind.	 Das	 endgültige	Modell	 und	 die	
verzeichneten	 Mediationseffekte	 haben	 praktische	 Auswirkungen	 und	 verweisen	 auf	 weitere	 Unter-
suchungen	des	Verhältnisses	dieser	Konstrukte.		
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